









































大学院国際研究科 2 年。高校卒業後に来日し、今年で 7 年目になります。日
中間に ｢はさまれて｣ 生きる私は ｢日中関係｣ について考えることが少なく
ありません。特に「日本」のことは好きでありながらも、「複雑」な感情を持っ
ています。今回は、皆さんと語り合い、未来に向けた新しい関係性を共に考
えていきたいです。
國谷　祐輔　　 　　
大学院国際研究科2年。日本における国際政治思想の歴史を研究しています。
日本外交にとって欠かすことのできない日中関係について理解を深めたく、
このシンポジウムに参加しました。
小野寺　朱里　 
国際学部国際社会学科 4 年。安倍政権が掲げている「積極的平和主義」につ
いて、これまでの日本の平和主義と関係付けながら研究しています。そこか
ら、現在の日中関係にも問題意識を持ち、シンポジウムに参加しました。
今　咲乃 
国際学部国際社会学科4年。卒業論文では、民間からの日中友好について研
究していますが、このシンポジウムを通して、公民に関わらず、政治・経
済・文化など様々な面から日中関係を見直すことができればと思います。
岩渕　大輝 
国際学部国際社会学科4年。現在、卒業論文において1950年代の中国をテー
マに研究を進めています。当時、中華人民共和国と中華民国という「2つの
中国」と日本がどのように関係を持ち、現在まで至り、どのような状況なの
か知りたいと思い、今回のシンポジウムに参加しました。
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津島　萌 
国際学部国際社会学科4年。去年1年間、中国への留学を通して、このコメン
ト欄では書ききれないほどの様々な感情が生まれました。同じアジアに住
む人間として、これからどのような関係を築いていくべきか、日中の「繋が
り」を考えたいと思い、参加しました。
尾身　悠一郎 
国際学部国際文化学科4年。現在、冷戦期に米国が形成した東アジアの同盟
について研究しています。日中関係や東アジアの問題は米国の政策を抜きに
して考える事は出来ません。今回のシンポジウムでは、日中だけでなく、米
国、そして台湾をも含めた視点から議論をしたいと思っています。
中村　友梨 
国際学部国際社会学科 4 年。私は現在、松村先生のゼミに所属しながら、台
湾のこと、特に台湾と中国の関係について勉強しています。シンポジウムで
は、台湾と深い関わりのある中国について、今までとは違った視点から、多
角的にみられればと思っております。
　
矢崎　航 
工学部電気電子学科 3 年。香港で留学をした際、領土問題や日本の対中感情
についての意見を聞かれ、その根幹となっている日中の歴史や出来事をより
詳しく正確に知る必要があると感じました。中国という国を正しく捉える機
会になればと考えています。
成田　愛美 
国際学部国際社会学科1年。近年、中国の対日強硬姿勢に反応して、私の周
囲の人々は中国に対する嫌悪感を強めていると感じています。その反面、学
校生活を送っている中で、中国人学生と交流する機会があり、よい経験と
なっています。日本人として少しでも中国への嫌悪感を減らす方法を模索す
る機会にしたいです。
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